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1. De beeldvorming die er bestond ten aanzien van de koloniale wereld, 
verplaatste zich gedeeltelijk met de migranten mee naar Nederland. 
2. Journalisten en politici maken bewust of onbewust een keuze uit de 
beschikbare  beelden, termen en metaforen in het publieke en politieke 
debat, wat wordt bepaald door de functionaliteit. 
3. Juist een groep die zich bevindt op het snijvlak van discursief en 
juridische burgerschap geeft zicht op waar grenzen liggen en waarom en 
door wie die worden getrokken. 
4. Er is een verband tussen de discursieve ruimte die actoren hebben en 
creëren en de uiteindelijke ruimte voor beleidswijzigingen en –
rechtvaardigingen. 
5. Postkoloniale migranten hebben zowel te maken met een ‘postkoloniale 
bonus’ als een ‘postkoloniale malus’. 
6. Bij de toelating van postkoloniale migranten speelt niet alleen een rol zij 
de Nederlandse nationaliteit hadden (juridisch staatsburgerschap), maar 
ook dat zij konden worden ingesloten in de Nederlandse natie op basis 
van verwantschap, schuld of schaamte (discursief staatsburgerschap). 
7. Beelden en woordgebruik kunnen worden overgedragen over tijd, plaats 
en tussen groepen. 
8. Om het postkoloniale heden te doorgronden, moet ook het koloniale 
verleden worden onderzocht. 
9. In de bestudering van discursieve strategieën in het debat over 
postkoloniale migranten spelen historische cesuren als dekolonisatie en 
migratie een minder grote rol: beelden, termen en metaforen die in de 
koloniale context waren ontstaan veranderden of verdwenen veel 
geleidelijker. 
10. Hoe actiever de migrantenlobby voor een migrantengroep, en hoe meer 
aandacht deze kan genereren in het politieke en publieke veld, hoe groter 
de kans dat een migrantengroep zonder staatsburgerschap wordt 
toegelaten. 
